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This paper will ｅχamine some ｎｅｗdeveloped cities during the Turkish
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●and Mongol nomadic regimes such as Gazanlya, Sultaniya and Nasriya
in 14th and 15th centuries (from the Ilkhan dynasty to the Ag Quyunlu
dynasty). Through the common features of their city styles, one can notice
how it related to the pattern of the city which was built under the Safavids.
Among these three cities, several similarities can be observed. Firstly,
the place inhabited by nomadic tribes provided fertile water and Bag.
Secondly, the tomb of the sovereign surrounded by religious building
compleχ was located at the centre of the city. Thirdly, finances　donated
for religious purposes　greatly maintained its city function. Thus, when
the cities are called pastoral cities, they must be described as mausolean
city as well.
The characteristic of ａ pastoral city, like the organic composition of
Bag and Maydan, which can be found in Nasriya, was continuously
inherited in establishing Isfahan by
§ah
‘Abbas. Hoｗｅver, the nature of
ａ mausolean city, due to the change　of　imperial　mausolean　concept,
gradually disappeared.
Ａ BRIEF ANALYSIS OF YE SHI 葉適'ＳTHOUGHT
　
UCHIYAMA Toshihiko
This paper intends to analyze the thought of the representative Yongjia




Instead of considering Wu 物being dominated by Tiandi 天地, Ye
Shi emphasized the parallelrelationship between the two whose substance
should be simultaneously Qi 気According to his theory, Li理and Dao
道are in both Tiandi and Wu, and they are in no sense superior to Tiandi
and xｖｕ｡
Ye Shi went further that mankind, who also belongs to Wu, realizes
usefulness (Yong用)ｏｆ Wu through his labor (Qinlao勤笏).Thiｓ idea
is a crucial point for the formation of his utilitarianisticand realistic
ideology, as was called Shigongpai 事功派in those days｡
Interpreting the unitary Principle divided into two natures, the Yin
陰and Yang 陽, Ye Shi further stressed the dominant role of the latter
but at the same time not neglecting the importance of mutual harmonization
(Zhongyong中庸).Ａs the above concept was applied to the country, the
role of Furen富人(wealthy people,the landlord class)had to be recognized.
THE GUANDIAN 官店・TAFANG場房IN PEKING AND
COMMERCIAL TAXATION IN THE EARLY MING DYNASTY
Aramiya Manabu
Preceding studies have regarded the Guandian and　Tafang in　the
Ming dynasty as a kind of warehouse, and investigated it from the view
of the development of the commercial structure. This paper illustrates
that they had very much to do with the commercial tａχation and trade,
and describes them as performing ａ　complex　function as　warehouse,
brokerage and commercial tａχationｏ伍ｃｅ.
In 1409, the Ming government founded the Guandian and Tafang in
Peking. The government took the initiative as in Nanking, in order to
deal with the serious decline in the economy in the early Ming. They
were around the Gulouxiadaiie 鼓棲下大街in the north of the Peking
city,and the Dengshijie 燈市街in the south of the city, where had been
the commercial center since the Yuan dynasty. χiangzhang廂長under
the Lijia 里甲system was responsible for the management. In the early
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